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VOCABULARIS 
ONOMASTIC 
A Amat, Miquel, protonotari de Ca- 
talunya, 112. 
Abadessa de Sta. Clara, 213v, 236v, A m b a i x a d o r  de llEmperadoí 
253. d'Hongria, 229v. 
Abat de RipoU, 51, 223. Ambaixador de Venecia, #bando- 
Abat de St. S~alvador de Breda, na Roma, 6. 
160. Antoni, fra, ermita de Montser- 
Aguiíó, mr. Francesc, dr. en drets, rat, portugues, 
I o6v. Antic, Rafael, agabeiiador d'oli, 
Aguirre, fra, monjo benet, 51v. 
Agullana, d. Francesc, tresorer de 
r. ConseU, 183. 203. 
AguUana, d. Martí, cavaiier de St. 
Jaume de llEspasa, 136. 
Agustí, d .  Antoni, bisbe, 63v. 
Albaneii, mn. Galceran, cavaller, 
retoric, critic de la Crdnica, 17, 
223. 
Alentorn. d. Alexandre, noble, 
dipntat, 213, 236, 244~ .  
Alentorn, d.  Jeroni, senyor de 
Seró, 227v. 
Alentor'n, d. Miquel, prior, 136. 
Alentorn, d. Onofre, ardiaca de 
Benasc, 125. 
Alentorn, da. Anna, muUer de d. 
Jeroni, 227. 
Almirant d'Aragó, capturat, SIV. 
Amat, Esteve, iiotari de Castelló 
d'Empúries, I 51. 
Amat, dr. Joan, nietge, xjgv. 
7th. 
Aragó, d.' Joana de, duquessa de 
Cardona, 74v, 128, 129, 214~. 
Aranchapí, Bernaidí de, cavaiier, 
conseiier, 1 4 4 ~ .  
Areny, mr., cavaiier, 151. 
Arévalo de Suazo, d. Francisco, 
bisbe de Gir na, 94, 134, 223~ .  
Argensola, d. Francesc, diputat, 
244v. 
Argensola, d. Jeroni de, goveriia- 
dor del Rosseiió, 2 4 4 ~ .  
AriU, d. Felip de, comte d'EriU, 
batUe general, 161. 
AriU, veg. també EriU. 
Arquebisbe de Macedbnia, 192v. 
Arquebisúe de Messina, 1 7 4 ~ .  
Arquebisbe de Tarragona, 96v. 
Artes del Carrer, de Sant Andreu 
de Palomar, 2 4 4 ~ .  
Astor, fra, francisca, 51v, 62v. 
Astor, mr. Jeroni, dr. del r .  Con- 
sell, 226, 239, 2 5 2 ~ .  
Austria, d. Joan de, 163. 
Avinyó, Joan, cosí germa de P., 
132. 
Aylla, mr. Pere, Conseller en Cap. 
assessor de Governació, 116, 117, 
1r8v, 203. 
Aymeric, d. Miquel, abat de St. 
Cugat del Valles, gr. 
Aytona, marques de, (Gastó de 
Montcada), 204, 245~ .  
Babau, d. Joau de, cavaller, paer 
de Lleida, Igr. 
Badia, Domenec, taverner, 234. 
Balle (Batlle), notari de Barcelona, 
252v. 
Baronio, Cesar, cardenal, 14v. 
Bastida, mossur de la, pren habit 
i es fa la corona, ~ o v .  
Bastur, notari, 18gv. 
BatUe de Figueres, rov. 
Bellafila, d. Josep de, cavaller, mi- 
litar, conseller, 164v, 213, 236v. 
240, 244v. 
Bellet, mr. Pere de, conseller ter5 
de Barcelona, gv. 
Benavent, comte de, virrei de N&- 
pols, 164, 23s. 
Bertrola, mn. meicader, 175~ .  
Besturs, nir. Lluís, assessor de la 
Diputació, 230v. 
Bisbe dJEmpúries, de Sardenya. 
174v. 
Bisbe de Girona, 96v. 
Bisbe de Tortosa, d. Pedro Enrí- 
quez, virrei de Catalunya, 25rv. 
Bisbe de Mallorca, 11 j. 
Bisbe de Valence (Franca), 166v. 
Binre, d. Rafael, 186. 
Boixadors, d. Dimas de, germa del 
comte de Vallmoll, 235. 
Boixadors, Lluis de, donzeU, 113. 
Barja, d. Tomas, arquebisbe de Sa- 
ragassa, mor, 242. 
Bosch, Pau, droguer, 234. 
Bosser, dr. protomedic, 240v. 
Broca, Fraucesc, sabater, conseller 
quint, 2 5 3 ~ .  
Brnniquer, Esteve Gilabert, uotari 
públic, síudic de la Ciutat, 240, 
24OV, 243V. 
Buigues i de So, d. Joan, militar, 
16zv, 164, 223~ .  
Cabo, mr. Jaume, de Castelló d'E., 
IOV. 
Calderón, d. Rodrigo, secretari del 
duc de Lerma, j ~ v .  
Caldes, Gaspar de, oidor, 225. 
Cali, Bisbe de, 238v. 
Calopa, Galceran, escriva major 
de Barcelona, 210. 
Canales, £ra Francisco, monjo de 
Montserrat o seivita, 256v. 
Canals, notari de Girona, 134. 
Canals, en, comany de Rocagui- 
narda, 247. 
Candell, deCasteU6, cavaller, 226. 
Caner, mr., jutge de Figueres, rov. 
Cantaiiops, fra, de CasteUó, gv. 
Canys, batifuller, 234. 
CapiUa, d., bisbe de la Seu d'Ur- 
gell, 188v. 
Carcer, Gaspar, ciutada, 244. 
Cardenal de Bordeus, 187. 
Cardona, Duquessa de, 53v. 128v. 
Cardona i Centellas, d.a Violant, 
muller de d. Enric, governador 
de Catalunya, 161v, 208. 
Carmeniu, bandoler, 8gv, xogv. 
Carros i de Centellas, comte de 
Centellas i Quirra, 208. 
Casademunt, d." Cecilia, 227v. 
Casamitjana, d. Rafael, nebot del 
bisbe, I ~ I V .  
Casas o Cafalts, tres germans, es- 
cudellers, 2oov. 
Cassador, mn. Pere Pau, canonge 
de Barcelona, 73, rggv. 
Castellarnan, agutzil, 175. 
Casteiió, dr. Vicenc, metge, xjgv. 
Castellón, Príncep de, ambaixador 
dlHongria, zzgv. 
Castro, d. Francisco de, oncle del 
comte de Lemos, 235v. 
Cerinyana, Joaii, banquer, 213. 
Cervera, ciutada, 223. 
Cisterer, mr., de Lleida, 56v, 62, 
62.1. 
Cisterna, Antoni, gironi, escultor, 
203. 
Clariana, notari, 22 j. 
Clavero, dr. Diego, visitador $le 
Catalunya, 52. 
Clement quint, papa, q z v .  
Codina, Bernat, 174~ .  
Codina, gbat de St. Pere de Galli- 
gans, 223. 
Colleii, Esteve, notari reial, 25zv. 
Coloma, d. Carlos, Cap del castell 
de Perpinya, Uoctinent de Capi- 
t i  General, IOV, 217v, 225. 
Colona, d.'Jerdnima, mare del duc 
de Monteleon, 14zv. 
Comte de Fuentes, governador de 
Mila, 52. 
Comte de Montagut, del brac mi- 
litar, 167. 
Comte de Valímoll, 235. 
Comtes de Benavent, 236, 237~ .  
Comtessa dlErili, 227~ .  
Comtessa de Montagut, 227v. 
Condé, mossur de, 2 2 5 ~ .  
Condestable d'Aragó, 167. 
Condestable de Casteila, 24gv. 
Condor, en Miquel, falsari, 252~ .  
Confessor del rei, 51v. 
Cordellas, d. Feliciano, 175. 
Cdrdova i Aragó, d. Lluís, comte 
de Prades, germa del duc de Car- 
dona, 129, 137v, 14ov, 151, 214, 
226, 249V. 
Cornat, Frederic, deute del comte 
de Vilaíionga, inquisidor de Múr- 
cia, ~ z v ,  112. 
Coriifia, comte de, 51v. 
Coscon, d. Yvan, cavalier, 166v. 
Crist, 75. 
Cuberta, mn., metge, 234. 
Cucó, rei moro de Bugia, aparent- 
ment aliat dels cristians, 7 i segs. 
Cudina, abat de St.  Pere de Galli- 
gans, 223. 
Dalman, mr. Josep, conseller, 85v, 
166v. 
Dardena (d'Ardena?), capita de 
cavalls lleugers, 244~ .  
Davo, regent, 116v. 
Detbosc, d. Josep, militar, conse- 
ller, 1g8v. 
Delfí de Franca, 1 2 4 ~ .  
Desguell, fra, sagrista de Banyo- 
les, 1 4 4 ~ .  
Déu, Macia de, notati reial, 112. 
Dionís, d. Berenguer, comanador 
de Santiago, 16zv. 
Dorda, Joan, mestre jubilat de la 
Universitat, 162. 
Doria, príncep Joan, iimb afor:u- 
nat que valent soldat~), mor, 9 
Doria, d. Carles, duc de Tuci, 69. 
Diic de Florencia, 52, 62v. 
Duc de Maqueda, zggv. 
Duc de Monteleon, d. Eéctor Pi- 
nyatello, Virrei de Cathalunya, 
1, 85v, 112, I I ~ ,  251~.  
Duc de Savoia, 29v, 5xv. 
Dtic de Tuci (Carles de Otia o Do- 
ria), 69. 
Duquessa de Cardona, 53v. 
Duquessa de Terranova, germana 
del virrei, viuda, 1. 
Dusay i d1Agullana, d. Galceran, 
noble, tresorer reial, 197, 2 1 3 ~ .  
Enric IV, de Franca, corre que és 
mort, 225. 
Enríquez, d. Pedro, bisbe de Tor- 
tosa, virrei de Cathalunya, 252, 
253. 
Erill, comte de, 112. 
Erill, d. Felip de, bar6 d'Erill, 
comte dlOrcau, batlle general 
de Catalunya, 251v. 
Erill, d. Francisco, 223~ .  
Erill, d. Joan, 223~ .  
Escalona, duc de, 252~ .  
Esquefrer, Rafael de, cavaller, 226. 
Este, marques de, 2957. 
Falc6, mn. Miquel, uotari, 14ov. 
Falaués. dr. Roma. catedratic, met- 
- .  
ge, 252~ .  
Fafigola, d. Ramon de la-, 229. 
Farran, d. Joan, corren major, 
175v. 
Faxardo, d. Lluis, patrú de galions, 
200. 
Ferrando primer, rei, 74v. 
Ferref, Apoloni, notari, 7. 
Ferrer, mr. Francesc, gironí, dipu- 
tat, 125. 
Ferrer, mr. Josep, dr. del reial 
ConseU, 213~.  
Fercbs, mr. Francesc, jutge de 
Cort, rgv, 177. 
Ferreras, cosí germa del Cordellas, 
175. 
Figarola, escriu des de Roma, 6. 
Figueres, de Sant Julia dlAltura, 
229. 
Finestres, Onofre, 134. 
Fivaller, mn. Francesc Cosme, don- 
zell, 106, 118, 175. 
Fluvia, Pau de, cavaller, 166x7. 
2IOV.  
Folc de Cardona, d. Enric Ramon, 
duc de Cardona, 131v, 14ov, 
214v. 
Folc de Cardona, dona Joana Ra- 
mon, veg. Arag6. 
Fort Ferrer, mestre, 252~ .  
Franquesa, d. Jaume, batlle gene- 
ral, mor, 47, 52, 62. 
Franquesa, Martín Valero, 51v. 
Franquesa, d. Pedro, comte de Vi- 
lallonga, 51, ~ I V ,  56v, 62, 112, 
113v, 22ov. 
Fuentes, comte de-, governador 
de Mil&, el miilor soldat d'Espa- 
nya, 52, 217, 231. 
Galceran, d. Bernat, 162v. 
Galceran Torró, Pere, 28. 
Galceran de Pinús i Santclement, 
d. Pedro, 162v. 
Gallart. d. ... bisbe d'Elna. 182v. 
Gallart, d. Cristofol, tresorer reial, 
203, 209. 
GaUart, Joan Pan, batlle de Giro- 
na, 134. 
Gallego, mr. Joan dr. en drets, 
185v. 
Gamis, mr., jutge de cort, 203. 
Gamis, mr. Francesc, rector de 
llEstudi, 3, 186, 226. 
Garbí, mr. Narcís, advocat de po- 
bres, 129v. 
Garreii, fra, de S. Agustí, 9v. 
Garriga, comissari, 205v. 
Gassol, mr., secretari de Cort, pro- 
tonotari, 51, 115v. 
Gavarrer, fra, ... abat de St.  Pere 
de Besalú, 51, 144~ .  
Gelves, comtessa de, 227. 
Genoves, Jeroni, lii,breter, z o ~ v .  
Gil, pare jesuita, 1.91~. 
Granollachs, els-, 175. 
Gfanollacbs, d. Joan, cavailer 
diputat, 178. 
Gualbes, d. Lluís de, governador 
d'Enipúries, 151. 
Guardiola, d. Montserrkt, regent, 
169. 
Guasch, canonge de la Seu, 183v. 
Guilló, Montserrat, ardiaca de Be- 
salú, 136. 
Guilfera, mn.-, rector de St.  Jau- 
me, 1g1v. 
Guimeri, d. Gispert de-, barce- 
loni, diputat, 125. 
Guisa, inossuf de-, 18zv. 
Henric, infant don-, inestre de 
Santiago, 74v. 
Henfic, infant don-. infant de 
Fortuna, 74v. 
Heredia, Jeroni, veguer de Torto- 
sa, 178, 181. 
Hernandes de Cdrdova, d.  Diego, 
diic de Cardona, z14v. 
Hivorra (o Ivorra), d. Guilleni, 
223, 223V. 
Ignasi de Loiola, beatificat, so- 
lemnes celebracions, 181v, 201. 
Illa, mr. Esteve, 213. 
Jonc, en, hostaler, 2 0 5 ~ .  
Jorba, mn., 17gv. 
Josa, d. Dimas de-, afdiaca d'Uc- 
geii, oidor, 125, 173, 174. 
Juaiiar, fra Angel, abat de Canigó, 
Iq4V, 148v, 152, 169. 
Junyent, sagristi de Tortosa, dr. 
en drets, 151. 
Junyent, fra, de SHospital de J. 
balliu del Negropont, 236v. 
Lanuca, Jeroni Bautista de, pro- 
vincial dels dominics, 1 3 4 ~ .  
Largues, Miquel, passamaner, 
175V. 
Lemos, comte de-, nehot del duc 
de Lerma, 227. 
Lerma, duc de-, 51v, 223. 
Lladó, escarceller de Barna, 146. 
Llavaneres, mr. Miquel, 213. 
Llobet, pag& de vora Vic, zog. 
Magarola, inr. Joan, 208, z52v. 
Malla, capiti de la galera «Remo- 
na», 251~. 
Mallol, notari, 18gv. 
Manescal, dr. Onofre, barceloní, 
beneficiat de la Seu, escriptor, 
62, 185vr 23gv. 
Maqu*?a, duc de-, desterrat a 
Mili, 24gv 
IIarch, Hereus de-, naviers de 
Girona, 124v. 
Marés, Gabfiel, patró de iiau, 124v. 
Maresa, Sr.*, allotji St. Ignasi, 
ZOIV.  
Margarida, dona-, reina 18v. 
Marian, dr., canonge de Tarrago- 
ua, 23gv. 
Marianna, madb, vident, 77, 78v, 
82. 
Marimon, d.  Alex de-, coi~i~iid- 
dor de Santiago, 162v. 
Marques de Santa Cruz, almiraU, 
I24V. 
Mar4egi, Poncet de-, patró d'uua 
tartana fiancesa, I 19. 
Massaguer, mestre Gaspar, cirur- 
gii ,  1g8v, 239. 
Maurícia, nom de la galera patro- 
na de Catalunya, 251~ .  
Mauricio, el comte-, (dJOrange). 
245v. 
Maymb, d., 'bisbe d'AmpÚdia de 
Serdenya, prior de Montesa, 
151V. 
Mecha, d. Anton, 253. 
:fecha, d. Miquel, comanador de 
Santiago, 1 6 2 ~ .  
Mecha i de Clasqueri, d .  Miquel, 
cavaiier, 2 2 3 ~  (és el mateix ?). 
Mena, Pare T., jesuita o teatí, 
seductor, 75. 
Menescal, veg. Manescal. 
Mexia, d.  Agnstí, geneial, 23ov. 
Milsocás, Hereus de-, banquers, 
213. 
Milsocós, Joan, banquer, 51. 
Mir, mr., de I'Andiencia, la seva 
esposa, jj. 
Miranda, comte de, majordoni del 
rei, ~ I V ,  52. 
Mitjavila, mr. Francesc, dr. del r. 
Conseii civil, 51, 113v, 112, 177, 
220. 
Mitjavila, d. Jaime, germi de 
Francesc, 51. 
Mitjavila, Jerdnima, 177. 
Moet, mr. Antoni, 149. 
Molouina ? )  autor poc atendi- 
ble, 187v. 
Moncó, ... de-, elet mestrescola 
de Lleida, 210. 
Moner, Pan, de la familia de St. 
Dalmau, 134. 
Monjos, d. Jeroni, Irz. 
Monjos, licenciado T. de-, advo- 
cat fiscal, 53. 
Montagut, d. Bartomeu de-, abat 
de St. Esteve de Banyoles, 51, 
'44V. 
Montagut de Vailgornera, Jeroni, 
28. 
Montcada, d. Gastó de-, mar- 
ques d'Aitona, 182v, 245~ .  
Montcada, d. Joan, prior de Sta. 
Anna, bisbe de Barna, 183v, 
18jv, 222, 235V. 
Moutclar, dr. Pon$, abat de Ri- 
POU, 47, 1 6 4 ~ .  
Monteleón, duc de-, Uoctinent 
del rei, zqqv. 
Montserrat, Ntra. Sra. de, 197. 
Montserrat Vanovef, mr. Miquel 
sogre de P., 65. 
Monyós (Muüoz), d. Jeroni, 51v. 
Móra, dr. Joan, degi de la Seu de 
Lleida, 222, 225v. 
Móra, Montserrat, mercader, elet 
obrer, 198v, 253~ .  
Moren, cap de facció al Catnp de 
Q'arragona, 209. 
Munyoz veg. Monyós. 
Navel, mil. Julia de-, ciutadi, 
veguer, crític de la  ~(Cfiónicao, 
16;, 175. 
Niebla, comte de-, geodre del 
duc de Lerma, és pres, 53v. 
Noves, Joan, passamaner, 226. 
Oliba, mr., 112. 
Oliv6, ardiaca, 2 1 5 ~ .  
Oiier, prebere, pronosticador, 228v. 
Ollers, mr. Jeroni, ConseUer en 
Cap, 2 5 3 ~ .  
Olms, d. Rarnon, barceloní, gene- 
ral d'esquadra, 123v, 125, 168. 
Oms, d. Ramon de, general de ga- 
leres, 166, 178 (6s el mateix?). 
Onoves, el rector de-, degradat, 
189v. 
Orcau, comte de-, 251v. 
Oria, Carles de-, duc de Tuci, 
69. 
Ortoneda, dr. Jaume, cavailer, con- 
seiier ter$, 253~ .  
Osiina, duc de-, virrei de Sicília, 
249v. 
Paladeii, navilier barceloní, 1 2 4 ~ .  
Palau, mn. Francesc, conseiier, 
144V. 
Palau, Josep, conseller 2, 144v. 
Palau, Onofre, mercader, conse- 
iler 4, 2 5 3 ~ .  
Paiieta, marques de la-, 166v. 
Papa (de Roma), 51v, 245~ .  
Pasqual, doctor en teologia, canon- 
ge de Girona, 136. 
Pastor, de Lleida, sergent de mi- 
licia, 191. 
Patriarca d 'ht ioquia,  169v. 
Pau, dr. Narcís, de Casteiló, 137. 
Pau, Margarida, 99. 
Paulo V, 6, 14v, 96v, 152V. 
Peguera, d. Lluís, del r. Conseii, 
mor, 231v. 
Peramola, mr. ... de-, 213. 
Peramon, escrivent, assassinat, 226. 
Pereseca, mr. Gabriel, persegui- 
dor de P., 140v. 
Pignateiío, d. Hector, virrei, veg. 
Pinyatello. 
Pijoan, mn., rector de St. Martí 
del Far, 1-18. 
Pimentel, d. Diego, capita del cas- 
teil de Mila, 227. 
Pinós, d. Bernat Galceran de, 
223v. 
Pinyatel,lo, d. Hdctor, duc de Mon- 
teleón, virrei de Catalunya, I, 
112, 115, 164, 251v. 
Pla, mr. Paulo, canonge de Bar- 
celona, 18gv; Ardiaca del Pe- 
nedes, 215. 
Polit, representant del Coriseil, 
236v. 
Pomet, mr. Miquel, mor, 203. 
Pons, dr. cirurgia, 263. 
Pons, Benet, governador del coin- 
tat d'Empúries, 17v. 
Pons, dr. Francesc, canonge de 
Barcelona, 189v. 
Pons, mestre Salvador, O. P. 185v. 
Pons de Montclar, mr. Abat de 
Ripoll, 51, 21.1~. 
Prat, mr. Gaspar de, zoov. 
Prats, fra Jeroni, prior dels domi- 
nics, 134. 
Prior de Sta. Anna, d. Joan de 
Montcada, bisbe de Barna, 204~ .  
Prior del monestir del Carme a Fi- 
gueres, IOV. 
Puig, Bernat, hosteler, zoov. 
Puigjaner, Miquel, conseiler se- 
gen, 2 5 3 ~ .  
Puigmari, d. Pedro, #bat d'An~er 
i de Roses, 51. 
Pujades, Bernat, fiii major de P., 
243. 
Pujades Vilar, Joan, oncle de P., 
99, 132. 
Pujades, Elisabet (Roig), 1.' es- 
posa, pareix una filia, moren, 39. 
Pujades, Elisabet, mare de P., s'a- 
pareix, 77, 78v. 
Pujades, Jeroni, 134. 
Pujades, Salvadora (Vanover), 2.' 
esposa, 99. 
Pujades, mn. Tomis, ambaixador 
a Roma, 161v. 
Queralt, d. Cristcfol de, canonge 
de Tarragona, oidor de comptes 
eclesiistic, 174. 178. 
Queralte, dr., savi valencii, 252~ .  
Quintana, d. Josep, fiscal de la 
Diputació, 223. 
Rabullosa, ira Jaume, O. P., 185v 
(veg. RebuUosa). 
Ramírez de Camps, d. Alonso, 52. 
Ramírez de Prado, Alfonso, del 
Conseil dlEstat, pres, 50. 
Ramies, pages, 132. 
Ramona, mr., 236v. 
Rector de l'Estudi, 151v. 
Ran, dr., predicador, capella ara- 
ganes, catedratic de la Universi- 
tat de Barna., 62, 239. 
Real, mn., apotecari, batile de Fi- 
gueres, IOV. 
Reart, d. Onofre, bisbe d'Elna i de 
Vic, 85, 94, 1x5, 117, 223~ .  
Rebullosa o Rabuilosa, fra Jaurne, 
conventual de Sta. Catarina, 163 
Rector d'Onoves, 132v. 
Rei de Franca, 10,62v. 
Remona, nom d'una galera de Ca- 
talunya, z51v 
Requesens i Sunyega, d. Lluís, co- 
manador major de Santiago, 163. 
Riambau i de Corbera i Santcle- 
ment, 162. 
Ribas, mestre major de la seca bar- 
celonina. 
Riera, Joan, mariner de Barna., 
1y6v, 200. 
Roca, inr., jutge de reclams, 203. 
Rocaguinarda o Roca Guinarda, 
Pefe, cklebre abandolerii, 146, 
186, 205, 208, 209, 210, 215, 233, 
239, 247, 249. 
Rodulf 11, emperador, 161v. 
Roig, morisc de Valencia, 1g7v. 
Roig, fra Bernat, prior del Car- 
me de Perpinyi, 51v. 
Roig, tnr. Bernat, sogre de P.,  dr. 
del r. Conceil, r jv,  39, 14ov, 
163v. 
Roig, inr. Francesc, cunyat de P., 
rjv, 14ov. 
Roig, Petronilla, sogra de P., 39, 
visita, 149. 
Romeu, mn., ciutada, 106, 166v. 
Ronis, mn., gendre de mr. Gamis, 
200v. 
Rosseil, dr. Francesc, catedratic 
de medicina, conseiler segon, 
1 9 8 ~ ,  234, 252V. 
Rossinyol, fra, prior de St. Pan del 
Camp, 149. 
Roure, canonge cantor de la ca- 
pella del rei, 51v. 
Rovirola, d. Rafael de-, bisbe de 
Barna., mor, 1x5, 125, xgrv. 
R~bicoil, mz., dr. del r. Conseil, 
252v. 
Sabater, d. Francesc, cornanador 
de St. Joan, capiti de la galera 
i~Mauríciai~ patrona de Barcelo- 
na, 216, 251~.  
Sabater, Jaume, causidic, 14ov. 
Sabater Joan, del Consell d'Arag6, 
regent a Valencia, 52, 253. 
Sabater, d. Pedro, 253. 
Safont, dr. en teologia, Iggv. 
Sajols, fra, de CasteUó, 9x7. 
Sala, mr. Francesc, 186. 
Sala, mr. Miquel, assessof de la 
batUia general, jntge de cort, 
~ j v ,  226, 245, 246. 
Salas, p. T. de-, catala del col- 
legi de Betlem, 75. 
Salba, fra Bernat de-, francisci, 
bisbe d'urgell, 188v, 204, 223v. 
Sa16, agutzil de virrei, 51, ~ I V ,  
179V. 
Salrri, mn. Jeroni, rector de Cas- 
teUó d'E, 6. 
Salvadora, segona muUer de P., 
65. .  
Sanclement i Clariana, dona Fiíi- 
pa, 162. 
Sanclement (o Santcliment), d. 
GuiUem, cavaller barceloni, olim 
ambaixador, 132, 158, 161v. 
Sans, d. Lluís, bisbe de Solsona, 
115. 
Sant Dalmau Moner, cura en P., 
I33V, 134. 
Sant Francesc, 1 5 2 ~ .  
Sant Galderic, 148v. 
Sant German, marques de-, ca- 
pita, 252. 
Sant Joan de CasteUa, prior de-, 
fill del duc de Savoia, 243v. 
Sant Ramon de Penyafort, festa, 
96v. 
Sant Tomas, 75. 95. 
Santa Anna, Garau de-, canonge, 
183v. 
Santa Tecla, dia de-, 243. 
Santa Lliicia, 94. 
Sastre, dr. Roc, a Figueres, 41. 
Savoia, infant Emanuel Filiberto, 
prior de St. Joan, 28, 244V. 
Savoia,. Vittorio Amedeo de-, 
príncep, nebot del rei, 28. 
Sede Apostdlica, 94. 
Serra, canonge de Sta. Anna, 183v. 
Serra, Joan, tauler de Barna., 
195v. 
Serra, . (Serrano), p. Miquel, car- 
melita, crític de la ecoronica~~, 
17. 
Serrano, veg. Serfa. 
Setantí, Joaquim, ciutada, critic 
de la r<Crónicas, 17. 
Solda o sofi de Persia, un ambdi- 
xador, 202, 203. 
Soler, mr. Jeroni, de Perpinya, 
o7dor feial, 125, 165v. 
Soler, Montserrat, canonge d¿ 
Sant Feliu, 136. 
Soler, d. Pedro, jutge de Cort, 
186, 225, 229. 246. 
Sorf3bes i DescoU, Felip .de, ca- 
vaUer, obrer, 2 5 3 ~ .  . ,. 
Spinola, genoves, grv, 52. 
SpinzeU, en, de Viladran, 229. 
Sunyer, Ermenter, advocat mo.ne- 
der, 146. 
Sunyega i Requesens, d."~encia, 
23jv. 
. . 
T 
Talavera, Lluc, mercader, con- 
seUer 4t., 144v, 252v. 
Taminas, mossur i madama de-, 
francesas, 166v. 
Taquí, d. de Perpinya, IOV. 
Tauler de Batea, 23ov. 
Terca, d. Francisco, gentilhom de 
S. M., j ~ v .  
Terré, d.  Batista, alcait de Puig- 
vaUad6s al Conflent, 2 2 2 ~ .  
Toledo, d. Pedro de-, adelantado 
de la mar, marqués de Villafran- 
ca, ambaixador a Franca, 124, 
188v, 245v. 
Torner, mr., regent, 116v. 
Torres, d. Jeroni, obrer de S. Just, 
175V. 
Torró, Pere Galceran, mort en 
brega, 28. 
Toit, de, company de d. Lluís de 
Cdrdova i Aragó, 226. 
Tortosa, Lihe de, 23gv. 
TureU, d. Galceran, 186. 
Urba octan, papa, 15271. 
Usuna, veg. Osuna. 
Valeriola, Vincente, secretari del 
comte de VilaUonga, grv. 
Valero Franquesa, Martín, 51v. 
Vanover, Jaume, fill de mr. Mi- 
quel, de Castelló, 243. 
Vanover, mn. Miquel Montserrat, 
sogre difunt de P., 155. 
Varonio, veg. Barouio. 
Vescomte de St. Giro, de Fran- 
ca, 227. 
Veri, prior de St. Joan, 186. 
Vesi, Pere, notari públic, 65, xmv. 
Vic Manrique, d. Joan, arquebisbe 
de Tarragona, 96v. 
Vidalet, mu., beneficiat de Cas- 
telló, 75. 
Vila, d. Jeroni, 203. 
Vilallonga, comte de-, 51. 
Vilanova, secretari del rei, 56v, 
62, 62v. 
Vilanova, Baltasar de-, cavaiier, 
11. 
Vilanova, Jeroni de-, g e m a  de 
Baltasar, en desgracia del .rei, 
11. 
Viiiena, marques de-, i duc d'Es- 
calona, vinei de Sicília, 2 4 5 ~ .  
Virgili, bisbe de Lleida, 223v. 
Virrei de Catalunya, I, 192. 
Virrei de Valencia, 169v. 
Vives, d. MaUorca 192, de-, va- 
lencia, ambaixadoi', 245v. 
Xamellau, Montserrat, notari pú- 
ólic, 2x0. 
Xaverri, fra Jeroni, general dels 
Dominics, 5rv. 
TOPON~MIC 
. . 
. . 
, 
A Batea, 23ov. 
Batlldria (Validria) la, 108v. 
Abrera, 149. Beguda de n'Artés, hastal, zogv. 
Africa, rggv, ~ g o v .  Benasc, 118v. 
Albaneil, torre de, 252v. Besalú, 51, 116v, 1 4 4 ~ .  
Alfacs, els, 174, 188, 189, 228v, Betlem, esgl&sia, coilegi a Barce- 
242. lona, 188 segs. 
Alger, 7, 16gv. Binards (Vinaroc), 189. 
Alicant, ~ g i v .  Biscains, carrer dels, a Sevilla, 
Amer, gr. 107v. 
Ample, carassa del carrer, 116v. Biserta, 124v, 177~.  179. 
Ampúdia de Sardenya, 15gv. Blanes, 197, 216. 
Andalusia, regne de, 107. Boqueria, carter, 3. 
Angel, font del, 16ov. Boqueria, portal, 28. 
Antioquia, 16gv. Bdria, 163. 
Ai.ag6, 116v, I ~ I V ,  134~ .  Born, 171v, 17.5, 244v. 
Araig (Araix, Laraix), el, viia Breda, 169. 
d'Aolfrica, 1 2 8 ~ ~  137, 252. 253v Bucar, veg. Torre. 
Avinyó, 166v. Burriana, 166v. 
Bagur, cap de, 124v. 
Balenya, Sant Martí de, 2 0 8 ~ .  
Banyoles, 51, 1 4 4 ~ .  
Banys Nous, carrer de Barcelona, 
77. 
Barbastro (Balbastro), 42. 
Barcelona, 7, 17, 48, 51, 72v, 78v, 
85v, I O ~ V ,  140, 146. 
Baseila, 1 3 7 ~ .  
Cabanaboua, 187v. 
Cabanas, Uoc, I r ,  I77v. 
Cadaqués, zgv, 1 4 2 ~ .  
Cidiz (Calis), 137. 
CaIdes de Montbui, 171v. 
Cali, Italia, 238v. 
Call, volta del, carrer, zoov. 
CaUaro, cala de, 1x9. 
Camp de Tarragona, zog. 
Canadeís (Ganaders?), carrer de 
Girona, 136. 
Canet de Rosselló, 1 2 4 ~ .  
Canoves, 171v. 
Canuda, carrer de na, 175, 201. 
Canvis, carrer, 244v. 
Cap de Creus, 119, 125. 
Carcassona, 96, 396. 
Carders, els, zoov. 
Carme, carrer del, 16ov. 
Carme, monestír de Figueres, IOV. 
Caímelites descalces, convent a 
Barcelona, 162. 
Carns, portal de les, a Barcelona, 
210. 
Carpinteria, de Sevilla, 107v. 
Caseres, o d'en Canhaller, mas 
d'en, 41: 
Cases del bisbe Cardona, al carrer 
Cotoners, carrer dels, aorv. 
Cava del pare Ignasi de Loiola, 
188. 
Creu tfencada, la, z44v 
Curullada, la, 186v. 
Davallada de la Presó, 163. 
Descalcas, convent, 53v. 
Descalcos de Sant Josep, monestir, 
160v. 
Diputació, Portal de la capella, 
203. 
massana de Barcelona, 51, 123~ .  
Ample, 2 4 4 ~ .  
Castella, 75, 187,. 188v. Elisabets, convent; 53v. 
Casteil6 dlEmphries, comtat i vi- 94. 
la, 6, gv, 41, 95, 96, 108v, 122, Emporda, xov, 132. , 
129, 132. Emphries, comtat, gv. 
Castelló de la Plana, xg6v. Escorial, 214v. 
Castellvi de Rosanes, 236. Eres, illa de, 182v. 
Catalunya, principat, 1, 51, 52,  Escudellers, Portal dels, 28, 225. 
62v, 96v, 125, 1 7 7 ~ ~  224. Espadun (Espadan), serralada, 
Centelles, 208. 19zv. 
Cerdanya (Sardanya), 96v, 116v. Espanya, 'gvl 164. 
Cerveía, 186v. Espanya Nova, o fndies, 16gv. 
Cervera (Cerbere), 177~.  Esplugues, 173. 
rin, 210. Estudi, de la ciutat de Barcelona, 
3. Civitavecchia, 226. 
Clot, el, 244~ .  
Clusa, el Pas de la, 132. F 
Colera, St. Quirze. de, 51. 
Collegi de. Betlem, 188v. Far, Cieu del, 41; terme, 132. 
Collserola, 1 7 1 ~ .  Farigola, hostal de la, 206. 
Comares, marquesat, 131v. Feria, carrer de la, a Sevilla, 131v. 
Compas, de Sevilla 107v. Flandes, 217v. 
Comtessa, palau de la, z35v . Figueres, xov, 41, 94, 132. 
Conflent, zzzv. Filipines, ilies, 16gv. 
Cordelies, col.legi, de, 201v.' Flix, 191. 
200 
Flor&ncia, 62v. 
Fluvia, riu, 14ov. 
Fossar de l'Hospital de Figueres, 
11. 
Fossar del Pi, 3. 
Franca, ~ o v ,  62v, 164. 
Fuentes, Comte de, 
Fusina, la, 225. 
Fusteria o carpinteria de Seviila, 
107. 
Galicia, Sant Jaume de, 212. 
Garrigueila, gv, 177~.  
Genova, 1, 7, 124, 125, 245. 
Girona; 94, 96v, 134, 14ov. 
Graca, convent de la, (Franca), 
51. 
Granada, 163. 
Granollers, 244~ .  
Grua, la, 2 0 5 ~ .  
Guardieta, iloc, 231v. 
Hongria, 229v. 
Horta (Orta), 171v. 
Hostal de la Proa, de Sant Andreu 
de Palomar, 244v . . 
Igualada, 47, 51, 51v: 
fndia (America), 52, 137. 
fndia austral, descoberta, 254. 
índies o Nova Espanya, 50, 16gv. 
Jaume Giralt, carfer d'en. 
Jutglar (Xucli), caner d'en, xg8v. 
Laraix, veg. Araig. 
Lió, 166v. 
Liorna, 2 1 5 ~ ~  226.
Llana, Placa de la, 163. 
Llauca, 177~ .  
Llavaneres, 175. 
Lleida, 62v, arrv. 
Llenguadoc, 166v. 
Llers, castell de, 132. 
Llibreteria, 163. 
Llinars, 108v. 
Ltobregat, torre de Cap del riu, 
216. 
Llombardia, 62v, 2 x 7 ~ ~  2 4 5 ~ .  
Llotja, 105, 2 2 5 ~ .  
Lucena (Andalusia), I ~ I V ,  167, 
214V. 
Luli Pla d'en, (Barcelona), 78v. 
Macarena, porta de Sevilia, 107v. 
Macedonia, 192v. 
Madrid, vila de, 50, 51, 1 9 1 ~ .  
Magdalena, capella, 53v. 
Magdalenes, monestir de Barcelo- 
na, 1.5917. 
Maliorca, 7, 115, 191v. 
Malta, 188v. 
Mancofa (Moncofa), vila, 196~ .  
1 9 7 ~ .  
Manol, riu, 132, 14ov. 
Manresa, 186, 239. 
Manxa, terra de Castelia, 215v. 
Marcús, 'Capella d'en, . 244~ .  
Maresme, 21ov. 
Marsella, 215~ .  
Martorell, 78v. 
Matadepera, 171v. 
Mataró, 171v, 175, ~ I O V , '  256v: '. 
Meda; iila, 124v. 
Meda, Torre de la, zgv. ; 
Mercadal de Girona, 136. 
Messina, 1 7 4 ~ .  
Metges, CapeUa dels, zoov. 
Milh, estat de, 52, 2x7. 
Molins de Rei, 186. 
Moiíet, hostal de, 205~ .  
Moncó (Montcó), 164, zogv. 
Montalegre, 2 1 0 ~ .  
Montcada, vila, 108, 171. 
Montcada, carrer de, 78, 171. 174v. 
Montcada, casteli, 78v, 206. 
Monteleon, I. 
Montesion, monestir, 51. 
Montgat, 2 2 7 ~ .  
Montjuic, 214~. 
MontUeó, casteií de, 227. 
Montseny, 1808~. 
Montserrat, 51v, 53v, 166v, 187, 
187v, 192, 213, 23sv, 236, 247. 
Z ~ I V ,  256v. 
Montserrat, Església de Nostra 
Senyora de, 117. 
Móra d'nbre, 23417. 
Muga, riu, 86, 140v. r41v. 
MuraUa de Sant Antoni de Barce- 
lona, 28. 
Nhpols, ciutat, 164, 235v. 
Negioponto, rgz, 236v. 
Noguera, riu, 210. 
Nostra Senyora del Coll, 203. 
Ntra. Sra. del Mont de Besalh, 
118. 
Nostra Senyora de Montserrat, ca- 
pella, 247. 
Ntra. Sra. del Pi, 3, 177. 
Noves, les, localitat, 1 3 2 ~ .  
Olesa, vila, 112. 
Oliva, veinat de la, parroquia d'el 
Far, 132~ .  
Onoves, fora Segre, Urgeli, r3zv, 
189v. 
Onyar, riu, 14ov. 
Oran, vila, 196v. 
Oriofa, vila, 18817. 
Orlians (Orleans), vila, I24V. 
Palamós, vila, 233. 
Palamós, comtat, 51. 
Palau Savardera, 132~.  
París, 225. 
Peralada, ~ o v ,  177~.  
Perpinya, 10, 11, 132, 148, 243~ .  
Persia, 202, 203. 
Pi, Nostra Senyora del, 3. 
Piamont, 217~. 
Pla d'en Lluny (Luli?), I ~ I V ,  226. 
Placa Nova, de Barcelona, 163. 
Placa de St. Jaume, 225v. 
Poblet, monestir, 2x4~.  
Pont Nou i Pont VeU de Castelló, 
95. 
Portbou, 177~.  
Portal de llAngei, 78v. 
Portal de Jonqueres, 78v. 
Portal Nou, 244~ .  
Portal de Mar, 234. 
Praga, de Bohemia, 132. 
Prat, el, 173. 
Quirra, 208. 
Rambla de Barcelona, 3, 160v. 
Rectoria del Pi, 3. 
Repenedides, convent, 53v. 
Ribera, barri de Barcelona, 73. 
Ribera dlBbre, 226. 
Ripoiíet, 1 7 r  A 
Rlca, la, lioc, 108v. 
Roma, 96v, 152v, 202v, a g v ,  2 4 5 ~ .  
Roses, 9v, 51, 124. 
Roses, port de, 1, 137. 
Roses, foitalesa, 2 9 ~ .  
Rosselló, comtat, lo, 96v, 116v, 
2í7V, Z44V. 
S 
Sabadeli, 171v. 
Sagaró, 118. 
Salient, 239. 
Sans o Sants, 245, 252~ .  
Sant Agustí, convent de Castell6 
dlEmpúries, gv. 
Sant Andreu de Palomar, 244~ .  
Sant Andreu, Hostal de la Proa, 
205v. 
Sant Antoni, muralla de, 28. 
Sant Boi, 173. 
Sant Celoni, 108v. 
Sant Cugat del Valles, 51. 
Sant Daniel, portal a Barcelona, 
210. 
Sant Domingo, 77. 
Sant Domingo de Castelló, con- 
vent, 9v. 
Sant Esteve de Banyoles, 51. 
Sant Francesc, convent, 39, 16ov. 
Sant Francesc de Paula, convent, 
161. 
Sant Francesc de Sevilla, 107v. 
Sant (~Francisco lo Velii~, 244~ .  
Sant Gregori, altar, 77. 
Sant Jaume, Playa, 163. 
Sant Josep, monestir de Carmeli- 
tes descalyos, 158. 
Sant Julia d'Altufa, 187, 229. 
Sant Just i Pastor, parroquia, 171, 
214v. 
Sant Lloreny del Mont, 171v. 
Sant Martí de Balenyh, 208v. 
Sant Martí del Canigó al Conflent, 
144v. 
Sant Martí del Far, veg. dlEtnpú- 
ries, 1x8. 
Sant Martí Sasserra, 118. 
Sant Pau del Camp, 51, 148v, 149. 
Sant Pere de Besalú, monestir, 51, 
146. 
Sant Pere de Figneres, 94. 
Sant Quirze, 171v. 
Sant Quirze de Colera, monestir, 
51. 
Sant Ramon de Penyafort, capelia 
nova a Sta. Caterina, losv. 
Sant Salvador dlAbrera, monestir, 
149. 
Sant Salvador de Sevilla, 107v. 
Sant Salvador de Breda, 169. 
Sant Viceny dels Horts, 173. 
Santa Anna, P l a ~ a  de, i carrer, 1x6, 
163 ; església 183. 
Santa Caterina, barriada, 226 ; es- 
glésia 77, rojv, 1x5, 151v. 
Santa Clara, monestií, 210, 2x3~ .  
Santa Coloma de Famés, 134. 
Santa Eugenia, 229. 
Santa Euliilia del Camp, 183, 244~ .  
Santa Madrona, monestir, a Mont- 
jui;c, 167. 
Santa Mana de Castelió, parroquia, 
~ Q V ,  65, 75, 9 6 ~ .  
Saragossa, I 18v. 
Sardanya (Cerdanya), 223. 
Sardenya, 159v, 191v. 
Savoia, 28, 217v. 
Segorb (Sogorb), 74v. 
Segovia, 2 2 6 ~ .  
Selva, la, 119, 177~ .  
Semoleres, carrer, 163. 
Sena, estats de-, 52. 
Sentellas, comtat olim baronia 
de-, 208. 
Serrans, portal de-, Valencia, 189. 
Seu de Baicelona, passim. 
Seu de SeviUa, 107v. 
Sevilla, 107, 212v. 
Sitjas, carrer, 1g8v. 
Spuny (Espuny ?), mn. Martí Joan, 
201. 
Taminas, a 4 Ueugues de Montal- 
bh, 166v. 
Taradell, 209. 
Tarragona, 96v, 167, 186. 
Taulat, el, 171~ .  
Ter, riu, 140v. 
Terranova, I. 
Terrassa (Tarraca), 17lv. 
Toledo, xgrv. 
Toló, illa de-, 119 
Tolosa, 96. 
Torin, ciutat dlIthlia, zoov. 
Torre de Bucar, zozv. 
Torre Nova, 247. 
Torrejón de Velasco 51v. 
Tortosa, 161, 16gv, 177~.  226. 
Trenc, Hostals del-, zogv. 
Triana, raval de Sevilla, l07v. 
Trinitat, castell de la-, a EmpG- 
nes, zgv. 
Universitat, 15xv. 
Urgell, 132~.  
Valencia, 52, 5271, I I ~ V ,  I77V, 189, 
1g6v. 
Valencia de .Franca, 166v 
Valencia de Pallars. 8.5~. 
VaUbria, veg. ~atllbr;. 
Vanovef, cortal, dot de la muller 
de P., 65. 
Venecia, ciutat i senyoria, 6, 14". 
164. 
Vergens (Verges?), vila, 178v. 
Vic, 94, 209. 
Viella (Vail &'Aran), 227. 
Viladrau, 229. 
Vilafranca de Conflent, 1 4 8 ~ .  
Vilafranca de Nica, 52,  159V. 
Vilallonga, 51. 
Vilasacra, 132. 
Vilatenim, Sant Joan de-, 132. 
Vinaroy o Binaroy, 189. 
Volta del Can, zoov. 
Xhtiva, 192v. 
Bancs, qüestions d'economia, fraus, 
Advocat fiscal del ~ o n t a t  d'Empú- 
ries, nomeilament de Pujades, 
14ov; -hi renuncia, 151. 
A~abellament d'oli a Catalunya, 
- 
48v. 
Ambaixada a la Cort, formalitats 
requerides, I 17. 
Ambaixada del Rei dlEspanya al 
de Ffanca per tractar casament 
de llurs fills, 1 2 4 ~ .  
Ambaixada del iiSofí~i de Perda, 
202. 
Ambaixada dels diputats al virrei 
(freqüents), 229v. 
Aparició denioniaca, a Sevilla, 107. 
Aparició d'un mal esperit entre Sa- 
garó i Vilardemines, 1x8. 
A~aricions de difunts (de l'anima 
é n  forma de coloma); 77. 
Apostasia del rector d'un collegi 
de inoriscos, 169v. 
Assessor de Governació, atemptat 
contfa, 3. 
Austrilia, referencia al descobri- 
merit, 256. 
Atac al sonietent de Cervera, 186v. 
&., 2x3. 
Baralla entre el duc de Benavent 
-.
i el comte de Lemos, 235". 
Batalla naval, 216. 
Bateig d'esclaus moros (16og), gran 
fesia, 168. 
Beatifica& de Sant Igiiasi de Lo- 
yola, festes solemnes, 2 0 1 ~  segs. 
Benedicció de l'estendard d'una 
galera, 125. 
Berenda (merienda) solemne, iibe- 
Ilíssimari, 228. 
Blat, abundancia, diferents debats, 
179v. 
Blat iide bol la ti^^, dominics i agus- 
tins el iebutg.en, 17gv. 
Calors extremats, impropis del 
temps, 58. 
Canadella amb sang de Sant Jordi, 
164, 165. 
Capítol de Lleida, 6zv. 
C a ~ t u r a  d'un navili. 1x9. 
. . 
Caputxins, són franciscans. Deci- 
sió pontifícia, 152v. 
Carnestoltes, temporada, insol&n- 
B cies dels estudiants, 3. Carro, con~te~lació, 84v. 
Banc de Barcelona (Taula), ordiiia- Catedres del Concili i de Cirurgia, 
cions, 252v. extingides, zqov. 
Catedra de bfedicina, jubilació del 
Dr. Francesc RosseU, que l'havia 
iiegida vint-i-nou anys. 
Certamen literal convocat per la 
£esta del trasiiat de Sant Ramon, 
a la capella nova, losv. 
Clausura de 1'Estndi per mor de les 
insolencies dels estudiants. Els 
Conseiiers el fan reabrir, 3. 
Cometa, comentaris a propbsit 
d'una aparició, 84v. 
Compauyia de Jesús, confusió en 
confessions, 75. 
Conjuració de tenipestes, 172. 
ConseU reial i ConseU de Cent. molt 
freqüents, 116, I ~ O V ,  176, 177, 
180, 187. 
Corpus, festa popular, professó, 
227V. 
iiCrónican o Corbnica, sollicitud 
que paguin la impressió, rgv. 
Crnsada (Crenada), Patronat ecle- 
siastic, 6. 
Crusada, tresoíer o col~ector, 51. 
((Cursus honornmn del Comte de 
Vilaiionga, 51v. 
Debat entre jesuites i benedictinc. 
Esdeveniments al Canigó, 144v, 
14%. 
Debat entre teblegs sobre les na- 
fres del Crist, 62. 
Debat entre el monestir de Santa 
Clara i la Ciutat, 236v, segs. 
Dedicació de la iicorónica o Cha- 
lamichleo de Catalnnyan al Tren- 
tenari, i súplica que paguin Ses- 
tampació. E s  noinenada una co- 
missib inforinadora, 15v, 17v. 
Discbrdia entre inquisidors i con- 
seiieís per qüestió de protocol, 
106. 
Dimonis, aparició a SeviUa, 107. 
Diputació juuta de tres estaments 
o brasos. Freqüent allnsió, 116, 
I ~ O V ,  167, 178, 22717. 
Edicte del Nunci apostblic sobre 
deutes del Comte de Vilallonga, 
53. 
Encunyació de moneda amb moli- 
net i encunys procedents de Se- 
gdvia, 252~ .  
Entredit a Santa Mana de la Mar 
i Sant Tust. 252. 
Escandoi en una professb de Santa 
Anna, 1 8 3 ~ .  
Escusado, patronat ectesiistic, 6. 
Espionatge frances, detenció d'irii- 
plicats o sospitosos, IOV. 
Esqnadra de Catalunya, nova es- 
tructuració, 73. 
Esquarterament d'un malfactor, 
105V. 
Estudi de Barcelona, els Consellers 
el fan obrir, 3. 
Estudi de Barna. el Rector junta 
la universitat, 151v. 
Estudiants: cremen la casa del 
Rector de I'Estudi, insol&ncies eii 
temps de Carnestoltes, l lan~a- 
ment de taronges, 3. 
Exhalació encesa en l'aire, de co- 
lor platejat, vista per inolts, gv. 
Extinció de dtedres de Medicina, 
240v. 
Fatn per tot Catalunya al 1607. 
Malalties, 68v. 
Festa de SAngel Custodi, 1 8 9 ~ .  
FiUs de P. nats durant el primer 
matrimoni, 39. 
Florencia, duc de. Intent de con- 
tacte polític referent a afers de 
Lombardia. Praparatius novel- 
lescos, 62. 
Franca i Espanya, fregadissos po- 
lítics, 2 2 2 ~  : - ambient de guer- 
ra, 223. 
Galera capitana de l'esquadra de 
Catalunya, beneida, 73. 
Galeres ; botadura o varament, 73, 
123v, 124; - de la 4.' de l ' e i  
quadfa de Catalunya, 17ov; - 
benedicció de l'estendard, 125, 
222. 
Galeres. dificultat de sutentar-les, 
255v- 
Galeres de Biserta, ataquen les 
dlEspanya, 178, 179. 
Galeres de Sant Joan, arri'bada, 
47 ; botadura de la capitana, 50. 
General de Catalunya, 148v, 149. 
Generalitat de Catalunya, 178, 
223. 
Governació, elecció d'assesor, 3. 
Guerra, hom creu que la pfeparen 
els francesos, 9v. 
Imatges methlliques, zxjv. 
Incendi de la casa del Rector de 
l'Estudi, 3. 
fndia, la flota navega anualment 
cap a Espanya, 137. 
Infantament reial a Madrid, 8zv. 
Inquisició, acte públic contra so- 
domites, 53v, 161. 
Inquisidors, dominics, jesuites i 
estudiants, 198. 
Investidura dels estats de Cena ig- 
norant-ho el rei, 52. 
Jubilació, als trenta anys de pro- 
fessorat, 1 3 9 ~ )  14ov. 
Lliibre sobre la Nafra al costat del 
Crist, discutit, 239. 
Llibres prohibits, 29v. 
Llibres reprovats i cremats davant 
de la Inquisició, 161. 
Lliga contra Espanya. Rom en 
parla insistentment, 249 .  
Malversacions del duc de Lerma i 
comte de Vilalionga, 51v. 
Matrimonis espirituals, 75. 
Medicina, chtedra de, - jubilació 
del catedratic, zjzv. 
Moneda bona, 2 2 6 ~ ~  252~ .  
Moneda falsa, 215, 226v, 246. 
Moneda retaliada, rosegada, 246. 
Moneda disminuida, 2 5 2 ~ .  Inter- 
venció de la Taula, 252v. 
iMoneders falsos, monedes d'or fal- 
sejades, rov. 
Moiets, veg. Moriscos. 
Moriscats, veg. Moriscos, 194. 
Moriscos, obstacles per a liur exi- 
li, 1g6v. 
Moriscos, Multitud d'esdeveni- 
ments histbrics en intentar com- 
plir les disposicions vexatdries, 
rgov, 192v, 212, Z Z ~ V ,  226, 230. 
234V, 235V, 242. 
INoriscos de Valencia, 197, 2 x 2 ~ .  
Moriscos entrats al moU, 215v. 
Moros, periU d'atac, 228. 
Motí contra el virrei, a NApols, 
164. 
Obres contra el Papa, prohibides 
pels inquisidors, z9v. 
Oficials reials, 3. 
Papa, el. Critica el govern del <el, 
SIV. 
Parts o naixements reials. Soleni- 
nitats corresponents, segons cs 
tracti de príncep o infanta, 17rv, 
230. 
Pena d'atenallainent assuaujada, 
200. 
Pesta a Franca ; corre la nova, 96. 
Picabaralies entre nobles retreient- 
se bastardia, 235v. 
Pigota o verola, epidemia, 122. 
Precedencia. Qüestió entre batlie 
general i consellers, ,161. 
Precedencia en la professó de Sant 
Ramon. Debats, intervenció 
reial, rrzv, 114, I I ~ V ,  118v. 
Presa d'un abat benet, contrasta- 
da, ,149, 150. 
Presó de l'abat Jualiar, de Sant 
Martí del Canigó, 144v, 149, 
1 jov. 
Professó de funerals, 162. 
Pfofessó solemne per la sang de 
sant Jordi duta a la Diputació, 
16jv. 
Professó de la translació de Santa 
Eulalia, 116. 
Presó de la farnília del colnte de 
Vilallonga, 51v. 
Qüestió teoldgica sobre les nafres 
del Crist, 62. 
Questió entre els bisbes de Barce- 
lona i Solsona sobre precedencia 
en consagració de nou prelat, 
115. 
:Qüesti6 entre Jesuites i domi- 
ni-S, dels auixilis, I ~ I V .  
Qüuesti6 de tracte piotocolari entre 
consellers de Barcelona i jurats 
de Valencia, 187. 
Rei dlEspanya. Intervenció en la 
qüestió de precedencies, 15v. 
Rei. Rs comminat a pagar les sol- 
dades, 51v. 
Reliquia de Sant Dalmau Moner, 
soLlicitada per Pujades, 134. 
Retiqui3 de Sant Jordi regalada a 
la Diputació. Tractes, discus- 
sions, 164. 
Repenedides, casa de les-, Ordi- 
nacions, 2 2 6 ~ .  
Represalies dels mallorquins con- 
tra Bafcelona, 167. 
Rocaguinsrda, algunes actuacions, 
205, segs. 
Sant Domingo, los tres diumenges 
de, devoció, 77. 
Sant Ignasi. Fcstes, zoo. 
Sant Ramon de Penyafort, festa 
de prrcepte per tot Catalunya, 
96v. 
Sant I~amon de Penyafort, trasllat 
a la nova capella, ~ o g v .  
Sant Roc, festa popular, votiva, . . 
183. 
Sant Sever, Commemoració de la 
translació, 235. 
Seca, fabrica de la moneda oficial, 
2"v. 
Segrest dels béns y baroniec del 
comte de Vilaiionga, 52v. 
Senst de Venecia, s'empara dels 
patronats eclesiAstics, 6. 
Secada invernal a Catalunya, 93v. 
Talió, la pena del, 62v. 
Taronges, Ilanqades pels estudiants, 
més que mai quan els ho pfobi- 
biren, 3v. 
Taula de la Ciutat, vicissituds, 
xggv segs. 
Taula de la Ciutat, desfalc, ~ g j v .  
Taula de la Ciutat i la moneda, 213. 
Terratremol (29-VIII-1606), 2 9 ~ .  
Teatins, confosos amb els jesuites, 
75. 
Torneig, presa del comte de Mi- 
randa, jrv. 
Tribunal del Sant Ofici a Cata- 
lnnya, 62. 
Uni6 de la ciutat i vegueria de 
Barcelona per defensar-se dels 
bandits, etc., 1, 9v. 
Univer,itat de Barcelona, decisions 
referents a professors, zgzv. 
Venecia fa ordinacions a pfopbsit 
de béns cedits a l'Esgl6sia. Ex- 
comunió, 6. 
Varada de galeres catalanes, 124. 
ViAtic accidentat del bisbe de Bar- 
celona, IQIV. 
